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La mort d’u na per so na es ti ma da (en ca -
ra que no la co ne guis per so nal ment)
sob ta molt i més quan creiem que en ca -
ra no era l’ho ra.
Si pre gun tem què ha es tat Ma no lo Váz -
quez Mon tal bán per a l’es port, les res -
pos tes ma jo rità ries apun ta ran el seu
bar ce lo nis me, tan apas sio nat com crí tic 
i càus tic. Pot ser al guns re cor da ran la
iro nia an ties por ti va del seu per so nat ge
Pepe Car val ho. Altres, els ar ti cles de
Triun fo o de Por fa vor, però pot ser pocs
co nei xe ran la seva fa ce ta de teò ric del
fe no men es por tiu.1
Aquest ar ti cle no bus ca fer jus tí cia pòstu -
ma a un gran es crip tor cai gut en l’o blit,
crec que en Ma no lo Váz quez ha es tat una 
de les per so nes més po pu lars, lle gi des i
es ti ma des del país, un es crip tor que ha
po gut sen tir-se re co ne gut en vida i veu re
con ver tits els seus lli bres en best se llers.
Po lí ti ca, no vel·la, na cio na lis me, gas tro -
no mia, anà li si so cial, poe sia o bar ce lo nis -
me (de ciu tadà i de culé), són fa ce tes
prou po de ro ses de l’es crip tor com per
ocu par pàgi nes de tin ta, ho res de ter tú lies 
i al gu nes te sis doc to rals.
Aquí vol dria re mar car una de les fa ce tes
menys co ne gu des d’en Váz quez Mon tal -
bán: el seu pen sa ment en torn del fet es -
por tiu. No po dem dei xar per dre l’o bra
d’un pen sa dor ca paç d’a na lit zar i teo rit -
zar so bre el fet es por tiu com ell ho va fer.
La seva teo ria ge ne ral so bre l’es port la 
pu bli ca en di fe rents es crits a prin ci pi
dels 70, en ple na dic ta du ra fran quis -
ta. Era una pro fun da anà li si del fet es -
por tiu glo bal que ana va molt més
enllà de l’anè cdo ta o de la des qua li fi -
ca ció pam fletà ria d’un es port ma ni pu -
lat pel fran quis me. Des de lla vors, ar -
ti cles, opi nions i re ferè ncies so bre
l’es port les va ar ti cu lar so bre el marc
teò ric d’a quells pri mers es crits. L’ú nic 
se gui dor in con di cio nal del dis curs de
Váz quez Mon tal bán so bre l’es port ha
es tat en Pepe Car val ho, però m’han
dit que, ma lau ra da ment, s’ha ju bi lat
per sem pre.
Alguns dels ar ti cles que va pu bli car a
Triun fo es va ren re co llir al text De por te
y po lí ti ca (1972) on fir ma va amb el
pseudò nim Luis Dá vi la. Del pròleg i
epí leg d’a quest re cull, con jun ta ment
amb 100 años de de por te (amb
Andreu Mer cè Va re la) (1972) o a la
Cró ni ca sen ti men tal de Espa ña on
s’ex posa, igual ment, el seu pen sament
del fet es por tiu.
L’es pai de l’ar ti cle no per met apro fun -
dir en la su co sa fi lo so fia de l’es port
d’en Car val ho, tan sols unes pe ti tes
pin ze lla des de quan ficà els nas sos al
món del fut bol el 1988 i a l’en torn
dels Jocs Olím pics. No en tra rem a
ana lit zar la re la ció d’en Váz quez Mon -
tal bán amb el Bar ça, una fa ce ta prou
co ne gu da per tot hom, tema del que
tant ha es crit en la prem sa els da rrers
anys.
Ma nuel Váz quez
i Luis Dá vi la
Qui era Luis Dá vi la? Era un per so nat ge
es trany, se gons s’ex pli ca a la da rre ra
pàgi na del lli bre:
“Luis Dá vi la ha sido ju ga dor de fút bol
de so lar de ex tra rra dio, ju ga dor de
hockey so bre pis tas de edi fi cios aban -
do na dos, un ex ce len te ar tis ta del ping-
pong y un na da dor de cier ta ca pa ci dad. 
Ade más ha sido pro fe sor de pár vu los y
co bra dor del Se gu ro de Entie rro. Con
to dos es tos tí tu los con si guió con ver tir -
se en el es pe cia lis ta de te mas de por ti -
vos de la re vis ta Triun fo” (Váz quez Mon -
tal bán, 1972, p. 227).
Evi dent ment era un al ter ego d’en Ma -
no lo. És al pròleg on es re flec teix tant el 
seu in terès per la cul tu ra po pu lar (fut -
bol inclòs) i la crí ti ca que fa als in -
tel·lec tuals del país pel seu menyspreu
per aques tes for mes de lleu re vul gars.
Era un crit d’a ler ta, un in tent per des -
per tar la cons cièn cia dels il·lus trats de
l’opo si ció de mocr àti ca que la cul tu ra
po pu lar era una cosa molt viva i un re -
fe rent vi tal i de co mu ni ca ció de les
mas ses.
Crí ti ca
als in tel·lec tuals
La cul tu ra pro mo gu da per la in tel·lec -
tua li tat era molt eli tis ta i es ta va tan
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Lli cen ciat en Edu ca ció Física
“Fa uns cinquanta anys, a l’heroi es por tiu o ar tís ti c d’avui li
co rres ponia l’heroi po lí ti c”
(Ma nuel VÁZ QUEZ MON TAL BÁN, 1963 p. 269) 
1 Una ver sió de les se ves te sis apa reix pu bli ca da en ca talà l’any 1981 sota el tí tol “Els in tel·lec tuals i l’es port” en un lli bre col·lec tiu di ri git per Ma nuel Cam po Vi dal ti tu tal
L’es port de base a Ca ta lun ya.
allu nyada del po ble com la cul tu ra po -
pu lar de la in tel·lec tua li tat opo si to ra.
Els in tel·lec tuals demò cra tes pro gres -
sis tes re ne ga ven de l’es port mal grat que 
se guis sin mig d’a ma gat o amb ver gon ya 
els es de ve ni ments de la lli ga o les ges -
tes de Baha mon tes, San ta na o Ma ria no
Haro.
Ca lia que els an ti fran quis tes il·lus trats
apar tes sin una mica la mi ra da de les lec -
tu res trans cen dents i dei xes sin una es to -
na les se ves i eter nes dis cus sions teò ri -
ques so bre un po ble amb uns gus tos i un 
lleu re que poc te nia a veu re amb el mo -
del in tel·lec tual. En aquest sen tit, Váz -
quez Mon tal bán di fe ren cia va for ça el fet
es por tiu en si o el plaer de gau dir d’es -
pec ta cle, de la ins tru men ta lit za ció que
se’n feia d’ell per part del fran quis me: 
“Ante el de por te de ma sas el in te lec tual ha 
he cho per fec ta men te ma ni fes tan do sus
re ser vas, pero fa tal men te la ne ga ción del
con te ni do le ha con du ci do fa tal men te a la
ne ga ción del con ti nen te. Es im po si ble le -
gis lar hoy día que el de por te de ma sas no
sea be ne fi cio so para la hi gie ne men tal del
ciu da da no. El po der lo uti li za como un ins -
tru men to de alie na ción in te rior o de ex -
pan sión pro pa gan dis ta ex te rior; pero a otro
ni vel el de por te de ma sas es una vál vu la de 
es ca pe para ma los ga ses re te ni dos en el
bajo vien tre de la so cie dad” (Váz quez Mon -
tal bán, 1972, p. 7, 8).
Aques ta vi sió de l’es port es po dria in te -
grar en una vi sió po lí ti ca més am plia,
lli ga da a les po si cions eu ro co mu nis tes
res pec te a la cul tu ra po pu lar. 
“Grams ci se ha bía plan tea do va rias ve -
ces la ne ce si dad de uti li zar las for mas y
los te mas de la li te ra tu ra po pu lar, en ri -
que ci dos por una in ten cio na li dad trans -
for ma do ra. Fue uno de los pri me ros teó -
ri cos de la pra xis en com pren der que,
tras el di vor cio en tre la cul tu ra de éli te y
cul tu ra de ma sas, no sólo se es con día la
tí pi ca cons pi ra ción alie na do ra de los fi -
lis teos, sino un au tén ti co pro ble ma de
des fa se cul tu ral en el sen ti do más to tal
de esta pa la bra” (Váz quez Mon tal bán,
1971a, p. 117).
“...El mis ti cis mo fas cis ta en vi le ce cuan -
to ma ni pu la y tras si tua cio nes his tó ri cas 
de pe sa di lla fas cis tas, esa trau ma ti za -
ción afec ta al plan tea mien to del he cho
de por ti vo (como afec ta al plan tea mien to 
del he cho na cio nal, pa trió ti co-sim bó li -
co, etc.). No es de ex tra ñar que las re -
con ci lia cio nes de los in te lec tua les con
el de por te coin ci dan con el de bi li ta -
mien to de la sub li ma ción for mal del
 fascismo” (Váz quez Mon tal bán, 1972,
p. 11).
Com molt bé ex pres sa Eu ge nia Afi no gué -
no va a la Crí ti ca cul tu ral de Ma nuel Váz -
quez Mon tal bán como es tra te gia po lí ti ca
“El li bro de Váz quez Mon tal bán apun ta,
en ton ces, en con cre to a un in te lec tual de
iz quier das. Este lec tor, pro duc to y víc ti ma 
de la pro pa gan da iz quier dis ta, ne ce si ta ba 
re cu pe rar la cul tu ra po pu lar que le ha bía
sido re cha za da por el ma ni queís mo mar -
xis ta. El li bro de Váz quez Mon tal bán ini -
cia la dé ca da camp en Espa ña, lle nan do
esta ca te go ría esté ti ca de un sig ni fi ca do
so cial: des pués de toda una épo ca en la
que la crí ti ca se ca na li za ba úni ca men te a
tra vés de la poe sía so cial y la li te ra tu ra
com pro me ti da, a un in te lec tual de iz -
quier das le fue per mi ti do ver un as pec to
po si ti vo y has ta pro gre sis ta en la cul tu ra
po pu lar. Era a este in te lec tual, a quien se
in vi ta ba a ocu par la pri me ra si lla fren te a
la pan ta lla del te le vi sor (o de la ra dio)
para em pe zar una con tien da se mio ló gi ca
con tra el Sis te ma. Lo cual equi va lía a una
in vi ta ción a aban do nar los gran des cam -
pos de ba ta lla de la His to ria a fa vor de la
cró ni ca de la co ti dia nei dad” (E. Afi no gué -
no va, 2003).
Váz quez Mon tal bán fa una pro pos ta als
in tel·lec tuals per com pren dre o uti lit zar
l’es port de mas ses al ser vei del can vi:
“Sin em bar go, la obli ga ción del in te lec -
tual es com pren der, lo que no quie re de cir 
dis cul par o ab sol ver. El he cho de por ti vo
es un he cho de ma sas pero no sólo para
las ma sas, sinó tam bien de las ma sas.
(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 13).
La crí ti ca
a Coubertain
En Váz quez Mon tal bán cri ti ca ober ta -
ment Cou ber tain en con si de rar-lo un re -
for mis ta, és a dir que lluny d’a dop tar una 
con cep ció es truc tu ra lis ta on s’a na lit za el 
fet es por tiu en si ma teix, Cou ber tain,
aban de ra una tendència re for mis ta (que
in flueix a part del mo vi ment olím pic i a
Ca gi gal) on es con si de ra que l’es port és
una cosa pura. Pre tén re di mir la hu ma -
ni tat mit jan çant l’es port, d’un es port ele -
vat a una di men sió re li gio sa.
“La ac ti tud re for mis ta re co no ce la ma ni -
pu la ción de de por te y abo ga por la lu cha
evo lu ti va con tra esta ma ni pu la ción. Esta
ac ti tud nace de la ideo lo gía olím pi ca y
está muy jus ta men te con non ta da en la
Car ta de re for ma de por ti va re dac ta da por
el pro pio ba rón de Cou be rtain en 1930...” 
(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 9).2
Era una car ta on Cou ber tain acu sa va
mes tres, po ders pú blics, fe de ra tius i els
mals del seu es port pur i on feia una sèrie
de pro pos tes to tal ment fora de lloc. 
Váz quez Mon tal bán veu el do ble joc en -
tre el teò ric pu ris me de l’es port i la seva
rea li tat. Con tra dic ció que es fa evi dent
en com pa rar les re gles del joc de la so -
cie tat oc ci den tal i un es pe rit olím pic
que mi ni mit za va la im portància de par -
ti ci par per so bre de la vict òria:
“Pre ci sa men te en el mo men to que la so -
cie dad ca pi ta lis ta en la fase más agu da del 
ca pi ta lis mo mo no po lis ta, aque lla en que
las re glas de la com pe ten cia se tra du cían
en el ex ter mi nio del com pe ti dor, el ba rón
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2 Aques ta ver sió re for mis ta Cou ber tai nia na de l’es port ha es tat for ça in fluent a les te sis de gran part de filò sofs i so ciò legs de teo ries de l’es port. Ma lau ra da ment, com veu -
rem pos te ri orment, ha es tat una llàsti ma l’o blit per part de la co mu ni tat es por ti va de les te sis de Váz quez Mon tal bán, es pe cial ment du rant tot el pro cés d’ins tau ra ció de
la democr àcia.
de Cou ber tain crea ba un lema olím pi co en
con tra dic ción con el es pi rí tu de cla se do -
mi nan te... El lema olím pi co con tri buía a
tran qui li zar el hom bre masa, con de na do a
la frus tra ción y las li mi ta cio nes. Su vida
es ta ba con di cio na da a la de si gual dad de
opor tu ni da des ... sal vo en el acto de prac ti -
car el cross-country. Lo im por tan te para los 
due ños de la tie rra se guía sien do la pro pia
vic to ria y que los ciu da da nos se con for ma -
ran con ‘par ti ci par’” (Váz quez Mon tal bán i
A. Mercè Va re la, 1972, p. 3).3
Del joc a l’esport po li tit zat
Per Váz quez Mon tal bán, els es ports són 
la con se qüèn cia i evo lu ció del joc uni -
ver sal pre sent a to tes los cul tu res. Si bé
ini cial ment pot sem blar que li doni
aques ta di men sió mís ti ca (en la lí nia de
Diem o Ca gi gal), des prés ob ser vem que
no. Fa una vol ta més de clau i, par tint
de Huin zin ga, s’an ti ci pa al que anys
més tard es criu ria Bour dieu, tot aler tant 
so bre l’e rror de con si de rar l’es port ac -
tual com una evo lu ció de les for mes po -
pu lars ju ga des. Les di fe rèn cies es truc -
tu rals (no en el sen tit pra xeolò gic) en tre
els jocs po pu lars i l’es port mo dern es tan 
en una di fe rent fun ció so cial. Es aquest
sen tit coin ci deix amb les te sis de Brohm 
so bre l’o ri gen de l’es port mo dern i la so -
cie tat in dus trial i com pe ti ti va.4
“Los de por tes mo der nos no na cen por -
que sí en el um bral del si glo XX y en el
Rei no Uni do. Se con for man casi to dos
en Ingla te rra por que allí es ta ba la pri -
me ra po ten cia de la era in dus trial, la ca -
be za del arie te de la ideo lo gía com pe ti -
ti va y en la que ma yor pre sen cia iban to -
man do las ma sas ur ba nas.
Mal grat que no l’a no me na, a la seva
obra es res pi ra una cla ra in fluen cia
d’Elias, quan par la del ri tual no sag nant,
o de la ca na lit za ció de la agres si vi tat.
“El de por te iba a irra diar a todo el mun -
do mo vi do por los hi gie nis tas que
preveían la ca tás tro fe bio ló gi ca de mi -
llo nes de se res hu ma nos ur ba ni za dos ...
pero pa ra le la men te la irra dia ción la
iban a ali men tar los po lí ti cos, que veían
en la prác ti ca de por ti va un me dio de in -
te gra ción de la agre si vi dad so cial con di -
cio na da por el in dus tria lis mo, y, fi nal -
men te, los pen sa do res al ser vi cio del or -
den es ta ble ci do pro pi cia rían el de por te
como una fór mu la de par ti ci pa ción sim -
bó li ca en la com pe ti ción; la vic to ria y el
éxi to al al can ce de cual quie ra. Bien
como eje cu tan te (como me dium), bién
como es pec ta dor in mer so en la ca tar sis” 
(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 2).  
És cu riós com di vi deix en tres fa ses de
for ma ció de l’es port mo dern en tre 1890 
i 1914. Co men ça amb una moda, pas -
sa a ser una ma nia i aca ba sent una dro -
ga.  Droga le gi ti ma da per “la ne ce si dad
de sal var al ge ne ro hu ma no de la atro -
fia fí si ca con que le ame na za ba la ci vi -
li za ción ur ba na” (Váz quez Mon tal bán i
A. Mercè Va re la, 1972, p. 2).
Les grans mo di fi ca cions al si de l’es port
que es pro vo quen al pe río de de en tre -
gue rres, on se gons l’au tor es pro duei xen 
tres can vis fo na men tals:
“a) Los de por tes es pec tácu los to man la
de lan te ra so bre los de por tes pu ros.
b) Apa re ce un pú bli co ma si vo que con -
vier te los de por tes-es pec tácu los en éxi -
tos co mer cia les.
c)... se crean gran des ins ta la cio nes de
ex hi bi ción de por ti va y se pro te ge po li ti -
ca men te a los de por tes que atraen a
más pú bli co, no a los que atraen a más
prac ti can tes.”
“... De los an te pa sa dos di vi nos de Olim -
pos a la ma ni pu la ción de los mass me -
dia, el de por te per día la in ten cio na li dad
fun da men tal del me dio de per fec ción del 
hom bre, me di da de to das las co sas, para
con ver tir se en un me dio de con trol del
hom bre, me di da de la po ten cia de los
po de res es ta ble ci dos” (Váz quez Mon tal -
bán i A. Mercè Va re la, 1972, p. 4).
El tí tol “Del pan y Cir co al pan y De por -
te” (Váz quez Mon tal bán i A. Mercè Va -
re la, 1972, p. 4) en cap ça la un se guit
for ça dens de idees on abor da la re vo -
lu ció de l’es pec ta cle es por tiu, la tec no -
lo gia, els ídols, la pe ne tra ció del llen -
guat ge es por tiu en la vida quo ti dia na
fins arri bar a la ins tru men ta lit za ció po -
lí ti ca per part dels es tats dels he rois es -
por tius.
“La re la ción ‘de por te-po lí ti ca’ em pe zó
por la por la con ver sión del de por te en
es ca pa ra te de los múscu los de cada na -
ción. Los de por tis tas iban a de fen der los 
co lo res ‘na cio na les’ y a po ner muy alto
la ban de ra del país... 
Que el íco no de por ti vo ven cie ra po día
com pen sar de los fra ca sos per so na les o
co lec ti vos de ma sas...
Cada vez más, el de por tis ta prac ti can te
va de jan do de ser un hom bre en lu cha
con tra sus li mi ta cio nes fí si cas para ser
un cria do de las reac cio nes de las ma -
sas” (Váz quez Mon tal bán i A. Mercè Va -
re la, 1972, p. 4 i 5)
No des qua li fi ca, com fan Brohm i Par ti -
sans l’es port de com pe ti ció i de ren di -
ment, però en qües tio na la ins tru men -
ta lit za ció.
“Por que no era ne ga ti vo ni el es fuer zo
del de por tis ta por su pe rar se, ni la bús -
que da en las ma sas de la sa tis fac ción
es pec ta cu lar. Lo ne ga ti vo es que uno y
otro ni vel se con vir tie ran poco a poco en
en fer mi zos.
Por que el de por tis ta dejó de es tar su pe -
di ta do al fin para con ver tir se en es cla vo
del me dio...” (Váz quez Mon tal bán i A.
Mercè Va re la, 1972, p. 6).
Però ex po sa la con tra dic ció que el di ri -
gis me de l’es port per part dels es tats no
es de gui tant a un in terès de sa lut i hi -
gie ne com a pro pa gan dís tics i de con -
trol so cial.
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3 Lle gir aques ta fra se fa re cor dar la pel·lí cu la La so le dat del co rre dor de fons.
4 Cal re cor dar que les te sis de Brohm són coin ci dents cro nolò gi ca ment i les de Bour dieu so bre es port i clas se so cial les pu bli ca el 1987. Com pot ser que els au tors espa -
nyols fa cin tan tes re ferè ncies a Brohm i Bour dieu i ig no rin Ma nuel Váz quez Montalbán?
“La par ti ci pa ción del Es ta do mo der no en 
las po lí ti cas de por ti vas no ha ido por ahí
y se ha de di ca do a con ver tir el de por te
en un me dio de au to pro pa gan da y de
con trol de ma sas ... que aten die ra ante
todo a fi gu ras ca pa ces de ci men tar el
pres ti gio na cio nal y a la pro tec ción de
ins ta la cio nes de por ti vas co lo sa les, ca -
pa ces de con vo car a las ma sas ha cia es -
tos enor mes mau so leos de la tran qui li -
dad ci vil (Váz quez Mon tal bán i A. Mercè
Varela, 1972, p. 7).
Tot la seva anà li si es por tiva, re cor dem
que és a pri mers dels anys 70, no es li -
mi ta al te rri to ri es pan yol on pa tíem l’o -
pres sió fran quis ta, és una teo ria del fet
es por tiu uni ver sal, tan sòli da com la de
Mey naud, Elias, Brohm o del ma teix
Ca gi gal. Això vol dir que no eren pam -
flets es que rro sos, ben al con tra ri, era
una so cio lo gia po lí ti ca de l’es port que
par tia del ma te ria lis me hist òric ac tua lit -
zat pel pen sa ment de Grams ci en el
con text eu ro co mu nis ta que, mal grat l’o -
po si ció de l’URSS, trans for ma va la
ideo lo gia dels par tits co mu nis tes del
sud d’Eu ro pa.
Les crí ti ques a l’es port es pan yol no eren 
oc ta ve tes opor tu nis tes. Se góns Váz quez 
Mon tal bán l’es port de cada país es cor -
responia amb la seva ideo lo gia o règim
po lí tic:
“Exis te un ín di ce re ve la dor de has ta
qué pun to una po lí ti ca de por ti va se co -
rres pon de con una po lí ti ca de mo crá ti -
ca en to das las di men sio nes: el res -
peto por las zo nas li bres para la prác ti -
ca de por ti va, po nien do fre no a la es pe -
cu la ción del sue lo y la obli ga ción real
de que la cul tu ra fí si ca en tre de ve ras y 
no teó ri ca men te en los pla nes de en se -
ñan za” (Váz quez Mon tal bán, 1972 i A.
Mercè Varela, p. 7).
No cal cap co men ta ri. Aques tes afir ma -
cions les va fer quan en ca ra no po díem
fer mo bi lit za cions per rei vin di car la re -
gu la ció de l’EF es co lar, quan pen sar en
una lli cen cia tu ra era una uto pia. No re -
cor do cap al tre in tel·lec tual aliè a la pro -
fes sió que es ma ni fes tés en aquest sen -
tit a prin ci pis dels anys 70.
La seva teo ria po lí ti ca de l’es port era
tan ob jec ti va com ober ta. Váz quez
Mon tal bán tren ca tòpics quan, mal grat
la seva co ne gu da mi lità ncia al PSUC, és 
fred i ob jec tiu amb l’anà li si de l’es port
als Paï sos de l’Est.
“Los pre su pues tos eco nó mi cos de di ca -
dos al de por te en los paí ses van guar -
dia del so cia lis mo y del ca pi ta lis mo,
son, pro por cio nal men te, tan im por tan -
tes como los de di ca dos a ar ma men to o
a la tec no lo gía de la ca rre ra cós mi ca.
Cada uno de los JJ.OO. es una pe que -
ña gue rra re fe ren cial en la que se jue -
ga una vic to ria sim bó li ca de in du da -
bles efec tos pro pa gan dís ti cos.”
“Hoy sa be mos ya cómo de be ría ser la or -
ga ni za ción hu ma na, en to das las di -
men sio nes y des de la cul tu ral a la eco -
nó mi ca. Pre ci sa men te por ello es tan
do lo ro so cap tar laS bru ta les di fe ren cias
que hay en tre lo que de be ría ser y lo que
es, en tre un de por te pro gra ma do para el
con trol po lí ti co de las ma sas” (Váz quez
Mon tal bán i A. Mercè Va re la, 1972,
p. 10).
Esport i mite
Una ca rac te rís ti ca de la teo ria de l’es -
port de Váz quez Mon tal bán és la con si -
de ra ció de l’es port com una part d’un
cor pus molt més am pli d’ac ti vi tats hu -
ma nes que nei xen d’un ins tint aven tu -
rer, lú dic, agres siu, gre ga ri, ri tual, etc.
de l’és ser humà i que te nen la ca pa ci tat
per trans for mar-se en es pec ta cles o
per so nat ges d’in terès me dià tic. Enlla ça
el fet es por tiu amb els aven tu rers dels
se gles XIX i XX.
“La ‘a ven tu ra ima gi na ria’ ha ali men ta do
a la in dus tria sub cul tu ral de todo el
mun do, sea la aven tu ra ba sa da en la su -
pe ra ción de la dis tan cia (Bom bard, los
re cord man de por ti vos, los avia do res, et -
cé te ra), sea ba sa da en el ries go fí si co (la 
sub cul tu ra de la ac ción), o sea la aven -
tu ra mo ral (el ero tis mo y el conflic to in -
ter per so nal).
To dos es tos su mi nis tos de aven tu ra es -
tán per fec ta men te co ne xio na dos con la
ne ce si dad de que se man ten gan las re -
glas del jue go de las apa rien cias de la
tran qui li dad y la se gu ri dad ... Son como
las ca sas de to le ran cia que ga ran ti zan la 
su per vi ven cia de la pu re za de la so cie -
dad res tan te...” (Váz quez Mon tal bán,
1972, p. 210).
Váz quez Mon tal bán, bus cant pa ral·le -
lis mes en tre l’es port i l’es pi ri tis me, ator -
ga a l’es por tis ta el pa per de mèdium, és
a dir, d’in ter me dia ri en tre allò que és i el 
que no és.
“Mi les de es pec ta do res aguar dan im pa -
cien tes el ins tan te en el que el médium
esté en tran ce y les pon ga a ellos en
tran ce, al bor de mis mo del or gás mi co
ins tan te de la vic to ria” (Váz quez Mon tal -
bán, 1972, p. 219).
“Co rre por ellos, gana por ellos, mo di fi -
ca la rea li dad con los pri vi le gia dos co -
lo res del triun fo que la vida nie ga
día a día” (Váz quez Mon tal bán, 1972,
p. 221).
Fi nal ment sen ten cia a fa vor de l’es port-
pràcti ca:
“¿Te rmi na la aven tu ra eman ci pa do ra
de la hu ma ni dad en el con su mo de
épi ca de por ti va? ¿Ha re co rri do el hom -
bre mi les de años de for ce jeo en tre na -
tu ra le za y ra zón para ter mi nar en ce rra -
do en un coso de por ti vo, dro ga dic to de
la vic to ria aje na? O tal vez, sim ple -
men te, en la mix ti fi ca ción de la re la -
ción de por ti va esté una de las úl ti mas
ba rre ras que le im pi den al hom bre
asu mir su pa pel in dis cu ti ble de pro ta -
go nis ta his tó ri co.
Casi to dos los me diums so bran ... el de -
por te sea un me dio de per fec ción fí si ca
co lec ti va. No un mero es pec tácu lo mor -
bo so y sub sti tu ti vo de la pro pia ac ción,
de la pro pia aven tu ra” (Váz quez Mon tal -
bán, 1972, p. 221).
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Pot ser cal dria que els di fe rents par tits 
po lí tics, a l’ho ra de pre sen tar la seva
po lí ti ca d’in ver sions es po si cio nes sin
res pec te d’a quest da rrer punt.5
Hi ha un de tall que m’ha sob tat i que té
poc a veu re amb l’es port. Quan Váz quez
Mon tal bán es re fe reix al mite (Váz -
quez Mon tal bán, 1972, p. 219) i es re -
fe ria al mite ar tú ric d’Erec i Eni de, de
Chre tien de Tro yes. Mite que tren ta anys
més tard és el tí tol i el fil con duc tor d’un
dels seus da rrers lli bres, pot ser pre mo ni -
to ri, on el per so nat ge pas sa va re vis ta a
la seva vida.6 El parà graf que m’ha im -
pac tat, en re lle gir el text (quan el vaig
lle gir l’any pas sat no in tu ïa la seva mort), 
és quan el pro ta go nis ta par la va d’un ri -
tual de ca ni ba lis me que es feia amb els
morts en una tri bu de l’Ama zo nes.
“Afor tu na da men te no en gu llen las ce ni -
zas se cas, sino que las mez clan con plá -
ta no ma du ro y se las van tra gan do, a la
vez que pro cu ran ol vi dar el nom bre del
muer to, que ja más debe ser pro nun cia -
do por na die; hay que bo rrar todo ras tro
de su ser y toda me mo ria de su per so na,
para que el “ol vi da do’ pue da tras pa sar
el um bral de ‘La casa del True no‘, es de -
cir, el cie lo, el Pa rai so. He em pe za do a
to mar me la his to ria en bro ma, pero me
pa re ce es plén di da men te poé ti ca y
ejem plar a par tir del mo men to en que
co mer se el muer to sig ni fi ca tam bién ol -
vi dar lo, ma tar lo en la me mo ria, pero
todo esto se hace para ga ran ti zar el pa -
raí so. No con ten go el chis te” (Váz quez
Mon tal bán, 2002, p. 256).
Ho re la ta va amb iro nia. No crec que
en Ma no lo vol gués que el seu re cord
cai gués a l’o blit com a únic camí per
arri bar al pa ra dís. Crec que la pervi -
vència del seu es pe rit ens pot aju dar a
no aca bar de per dre tots els re fe rents
del que sig ni fi ca dig ni tat hu ma na, lloc 
on crec que s’u bi ca va el seu utò pic pa -
ra dís.
Influèn cia del pen sa ment
de Vázquez Montalbán
a les teo ries de l’es port
A Ca ta lun ya i a Espan ya te nim un grup
d’ex cel·lents so ciò legs es por tius de di -
cats a la re cer ca quan ti ta ti va i a tre balls 
tant mi cro so cio lògics com es tu dis més
am plis de camp, però hi ha una man -
can ça d’es tu dio sos i pen sa dors del fe -
no men es por tiu ge ne ral. Sem bla que
Ca gi gal fos el prin ci pi i la fi dels pen sa -
dors de l’es port a ni vell de fi lo so fia o de
grans teo ries so ciolò gi ques de l’es port. 
Els par tits po lí tics no han vol gut obrir de -
bat so bre el mo del es por tiu més enllà del 
dia a dia o dels tí pics tòpics. De Ca gi gal
s’ha es crit for ça i la seva fi lo so fia ha in -
fluït molt a la co mu ni tat dels pro fes sio -
nals de l’EF i de l’es port, espe cialment a
tra vés dels INEF, però el pen sa ment de
Váz quez Mon tal bán so bre l’es port es va
es vair tot just en tra da la tran si ció.
Aquest oblit no és una afir ma ció gra tuï -
ta. Des prés de re fer un im por tant (no
 exhaustiu) repàs bi bliogr àfic (tan sols de
lli bres) de so cio lo gia, his tòria, po lí ti ca i
epis te mo lo gia de l’es port d’au tors espa -
nyols, he tro bat molt po ques re ferè ncies a 
les te sis de Váz quez Mon tal bán. La ma jo -
ria dels au tors que fan re ferè ncia a l’o bra
de Váz quez Mon tal bán els tro bem en tre
1970 i 1980, J. M. Ca gi gal, Vi cen te Ver -
dú, Ca zor la Prie to, el pe rio dis ta Anto nio
Alco ba o Flo rit Ca pe lla al fer el pròleg al
text de Mey naud El de por te y la po lí ti ca.
Pos te rior ment (no he con si de rat les que
par len de l’en torn im me diat del Bar ça o
del fut bol), han es tat poques. 
No es pot con si de rar aquest oblit com un
menyspreu. Altres fa ce tes d’en Váz quez
Mon tal bán (no vel·lis ta, gastrònom, po li -
ticò leg, ar ti cu lis ta o culé) són tan po tents
que han ofus cat un Váz quez Mon tal bán
so ciò leg, filò sof i etnògraf del fet es por tiu.
Pocs es van preo cu par de bus car con -
tra punts a la vi sió ca gi ga lia na ni fer-li
crí ti ques. La mort en ac ci dent de Ca gi -
gal el 1983, el con ver teix en mite i re fe -
rent que sem bla que no tin gui gai res
con ti nua dors. 
Pot ser que les teo ries de Váz quez Mon -
tal bán so bre l’es port no si guin ama bles
amb el po der, tin gui el co lor que tin gui.
El po der ne ces si ta con tro lar l’es port de
mas ses i uti lit zar-lo al seu ser vei però le -
gi ti mant-lo amb uns ar gu ments sa grats.
Argu ments vàlids per a un es port utò pic
de Cou ber tai nia na jus ti fi ca ció. Avui l’es -
port con ti nua mas sa afe rrat al do ble
llen guat ge, tan ben ex pres sat per Váz -
quez Mon tal bán quan par la del CIO: un
dis curs màgic d’un es port mís tic i una
es truc tu ra po liticoeconò mi ca mer can ti -
lis ta fins a les úl ti mes con se qüèn cies. 
Les teo ries de Váz quez Mon tal bán so bre
l’es port són avui tan vi gents com fa tren -
ta anys. No són pen sa ments aï llats d’un
vi sio na ri, són anà li sis fe tes per una de
les ments més po li facè ti ques i pro lí fi -
ques, tant quan ti ta ti va ment com qua li -
ta ti va ment, de la se go na mei tat del se -
gle XX. 
Apro fi to aquest fòrum per rei vin di car la fi -
gu ra de Váz quez Mon tal bán com un ana -
lis ta po liticò leg i filò sof de l’es port a re -
desc obrir. Les se ves te sis crec que po den
es tar a l’al tu ra de molts au tors que ac -
tual ment apa rei xen re pe ti da ment als es -
tu dis so bre el fe no men es por tiu com
Huin zin ga, Diem, Nor bert Elias, Dun -
ning, Man dell, Brohm (Par ti sans), Vi ga -
re llo, Po cie llo, Bour dieu, Puig, Gar cía
 Ferrando i evi dent ment, Ca gi gal. Val la
pena si tuar el Ma no lo Váz quez Mon tal -
bán so ciò leg, po li ticò leg, filò sof i etnògraf
de l’es port, al lloc que, crec, li per to ca.
Pepe Car val ho, l’esport
i els Jocs Olím pics
Han pas sat gai re bé 20 anys, des que
Váz quez Mon tal bán va pu bli car les co -
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5 La in ver sió mu ni ci pal en es ports pot de can tar-se en com prar ac cions dels ruï no sos equips pro fes sio nals o en es port de base.
6 M’ha sob tat l’apa ri ció d’a quest mite ar tú ric. Al seu lli bre mes tre Infor me so bre la in for ma ción (Váz quez Mon tal bán, 1962, p. 150), ja hi fes una re fe rèn cia.
men ta des teo ries so bre l’es port, quan
en Car val ho es veu im pli cat en tra moies 
es por ti ves: fut bo lís ti ques i olím pi ques.
M’a gra da ria apun tar tan sols unes ci tes
dels lli bres de Car val ho, des d’on Váz -
quez Mon tal bán va po sant punts i con -
tra punts irò nics i càus tics a l’es port, en -
tre el 1988 i el 2003.
“Por que ha béis usur pa do la fun ción de
los dio ses que en otro tiem po guia ron la
con duc ta de los hom bres sin apor tar con -
sue los so bre na tu ra les, sino sim ple men te
la te ra pia del gri to más irra cio nal: el de -
lan te ro cen tro será ase si na do al atar de -
cer” (Váz quez Mon tal bán, 1988, p. 13).
“La pre si den cia del club era la an te sa la
de la ju bi la ción, pero le con ver tía en un
po der fác ti co y ama ba el po der como úni -
co an tí do to con tra la au to des truc ción”
(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 19).
“... los pa ra lím pi cos, eu fe mis mo de otro
eu fe mis mo, los dis mi nui dos, para pro ta -
go ni zar a con ti nua ción la olim pía da de
la pie dad pe li gro sa en el mar co de una
so cie dad que sólo se preocu pa de sus
dis mi nui dos cuan do con si guen me ter
go les con la na riz” (Váz quez Mon tal bán,
1993, p. 12).
“De Anto nio Ma cha do ha bía he re da do el 
odio por la gim na sia … El olim pis mo me 
pro du ce an gus tia me ta fí si ca y con cre ta” 
(Váz quez Mon tal bán 1993, p. 17).
“Hay quien dice que está he cho por el
pin tor Fran cis Ba con en un mo men to
de de li rio se xual cons truc ti vis ta” [par la
d’Arnold Schwar ze neg ger] (Váz quez
Mon tal bán, 1993, p. 144).
“¿Y las ni ñas gim nas tas? Una ra ci ta fe -
mi noi de cuyo úni co ob je ti vo, hi cie ran el
mo vi mien to que hi cie ran  era caer con
los pies jun tos y sin per der el equi li brio”
(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 85).
“Una ma yo ría so cial bien en tre na da pro -
du ce me jor y mata me jor en caso de es -
ta llar la gue rra ine vi ta ble. Así pen sa ba
el blo que do mi nan te du ran te la re vo lu -
ción in dus trial, hu bie ra di cho un pen sa -
dor; ya no mar xis ta, sino mí ni ma men te
in for ma do, de ha ber le de ja do de cir lo en
el cli ma de ino cu la ción olím pi ca pre vio
a los jue gos” (Váz quez Mon tal bán,
1993, p. 34).
“En todo ello pen sa ba Car ba llo cuan do
com pa ra ba el olim pis mo su pues ta men te
idea lis ta de Cou ber tain con el mer can til
de Sa ma ranch y sus mu cha chos dis pues -
tos a con ver tir el pó quer en un de por te si
con ta ba con un pa tro ci na dor ade cua do”
(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 36).
“Apo lo dios de la Be lle za tan be llo que
equi va lía al sol, ven ce a Mer cu rio, dios
del Co mer cio. Pero a la lar ga ¿de quién
ha sido la vic to ria? ¡Del mer ca chi fle
olim piónico! (Váz quez Mon tal bán, 1993, 
p. 71)
“El ca pi ta lis mo ha ma ni pu la do con fue -
go al con ver tir al de por te en una mons -
truo sa de for ma ción del jue go” (Váz quez
Mon tal bán, 1993, p. 103).
“–En cual quier caso, a me di da que el
de por te se uni ver sa li za, sus con tra dic -
cio nes tam bién. El olim pis mo es un su -
per mer ca do de la ri tua li za ción de ges to
en mas ca ra dor del sis te ma” (Váz quez
Mon tal bán, 1993, p. 145).
A ma ne ra d’e pí leg
Al prin ci pi de l’ar ti cle res sal ta va la críti -
ca que Váz quez Mon tal bán feia als in -
tel·lec tuals en des qua li fi car glo bal ment
l’es port sen se ma ti sos, vint anys més
tard els de di ca un pun yent parà graf,
vis ta la seva re con ver sió:
“Quien no ha per di do si quie ra me dia hora
de su vida pre pa ran do la re vo lu ción, sa brá 
qué se sien te cuan do años des pués te
des cu bres a ti mis mo pre fa bri can do olim -
pos y po diums triun fa les para los at le tas
del de por te, del co mer cio y de la in dus -
tria. De Sie rra Maes tra a Olim pia. De la
lar ga mar cha a los cin cuen ta ki ló me tros
mar cha. De atra ve sar fron te ras clan des ti -
na men te a ne go ciar con to dos los fa bri -
can tes de ca cao en pol vo del mun do, ávi -
dos de con se guir la con ce sión olím pi ca”
(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 33). 
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